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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemeriksaan, Pengawasan Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh pemeriksaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
pengaruh pengawasan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengaruh tata kelola pemerintahan 
terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengaruh 
pemeriksaan, pengawasan  pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola 
pemerintahan secara bersama-sama terhadap kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-
masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik pengambilan sampel 
yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penelitian 
ini menggunakan metode uji regresi linier berganda. 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa Pemeriksaan secara parsial memberikan 
pengaruh sebesar 12,2% terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
Pengawasan secara parsial memberikan pengaruh sebesar 0,80% terhadap Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan secara parsial 
memberikan pengaruh sebesar 7,50% terhadap Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, dan Pemeriksaan, Pengawasan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, dan Tatakelola Pemerintahan secara simultan memberikan kontribusi atau 
pengaruh sebesar 40,2% terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research entitled "The Influence of Examination, Supervision of 
Regional Financial Management, and Governance Against Performance of Local 
Government Implementation". This study aims to examine the effect of 
examination on the performance of local governance, the influence of supervision 
of local financial management on the performance of local governance, the 
influence of governance on the performance of local governance, and the 
influence of inspection, supervision of local financial management and 
governance together on the performance of local governance, and to know how 
big influence of each independent variable to the independent variable. 
This study uses secondary data and sampling technique used in this study 
using purposive sampling. This research use multiple linear regression test 
method. 
This research gives result that partial examination give influence 12,2% to 
Performance of Local Government Implementation, Supervision partially give 
influence 0,80% to Performance of Local Government Implementation, 
Governance partially give influence equal to 7,50% Performance of Local 
Government Implementation, and Inspection, Supervision of Regional Financial 
Management, and Governance Governance simultaneously give contribution or 
influence equal to 40,2% to Performance of Local Government Implementation at 
Regency / City Government in West Java Province. 
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